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z 1997-ďeŶ priǀatizált Ráďa-gǇár ŵuŶkásaiǀal ϰϬ életút-iŶterjút készítet-
tem 2ϬϬϮ és ϮϬϬϰ között. A gǇár a ϮϬϬϬ-es éǀek elejére az eredeti lét-
száŵ ötödéǀel ŵűködött toǀáďď. Eŵellett feldolgoztaŵ ϰϬ ϮϬϭϬ-ben 
készült életút-iŶterjút ǀeŶdéglátó-és építőipari ŵuŶkásokkal. Férfiak és Ŷők egǇen-
lő aráŶǇďaŶ kerültek ďele a ŵiŶtáďa. Az iŶterjúalaŶǇaiŵ töďďsége a ϰϬ-ϲϱ éǀes 
korosztálǇďa tartozott. Az aláďbiakban ennek az oral history projektnek az egyik 
értelŵező diŵeŶziójára koŶĐeŶtrálok: ŵegkísérleŵ ďeŵutatŶi a ŵuŶkások politi-
kai és társadalŵi felfogását, azt, hogǇ hogǇaŶ értékelik az ϭϵϴϵ-ben létrehozott új 
deŵokráĐiát és piaĐgazdaságot, a ŵuŶkások és a ŵuŶkás-érdekképǀiselet helǇze-
tét és ŵit tuduŶk ŵeg az interjúk alapjáŶ a ŵuŶkástudatról – és ideŶtitásról. Az 
eleŵzés soráŶ tesztelŶi fogoŵ Szalai tézisét a ŵuŶkásság kettős struktúrájáról. 
Szalai Erzséďet egǇ kettős ŵodell segítségéǀel szeŵlélteti, hogǇ a hazai ŵuŶkások 
is eltérőeŶ iŶtegrálódŶak a gazdaságďa. MegkülöŶďözteti a hazai szektorďaŶ, job-
ďára leŵaradt iŶfrastruktúráďaŶ dolgozó, „ďuheráló” ŵuŶkásokat a ŵultiŶaĐioŶá-
lis ǀállalatok joďďaŶ fizetett alkalŵazottaitól. UgǇaŶakkor haŶgsúlǇozza a ŵuŶkás-
ság erőseŶ differeŶĐiált jellegét és a hazai szakszerǀezetek gǇeŶgeségét, ŵiŶt két 
olǇaŶ faktort, aŵi jeleŶtőseŶ ŵegŶehezíti a ŵuŶkásság „tudatos” osztálǇforŵáló-
dását. Végezetül rátérek arra, hogǇ ŵiért foŶtos ǀisszahozŶi az osztálǇt a diskur-
zusba, hogy megmagǇarázzaŵ a látszólag elleŶtŵoŶdó eredŵéŶǇeket.   
 
„Ez a piacgazdaság ŵiŶket padlóra küldött” 
 
Volt egǇ figǇeleŵreŵéltó hasoŶlóság a Ráďa-ŵuŶkások és a szolgáltatószektor 
dolgozóiŶak életút-iŶterjúi között: sziŶte ǀalaŵeŶŶǇi, a posztszoĐialista kapitaliz-
musról szóló törtéŶet a „haŶǇatlás Ŷarratíǀájáďa” illeszkedik (Bartha 2012). Ha 
Szalai ŵodelljét haszŶáljuk ;ϮϬϬϰͿ, a Ráďa-ŵuŶkások – a ǀállalat priǀatizáĐiója el-
leŶére is – a hazai szektor alulfizetett, kizsákŵáŶǇolt, „ďuheráló” ŵuŶkásrétegével 
azonosultak. A posztiŶdusztriális fejlődést a ŵultiŶaĐioŶális ǀállalatok képǀiselték, 
aŵelǇek elĐsáďították a legjoďď hazai ŵuŶkásokat, és tisztességteleŶ ǀerseŶǇt 
kéŶǇszerítettek rá a tőkehiáŶǇos ŵagǇar ǀállalatokra. A „haŶǇatlás ŶarratíǀáiďaŶ” 
a ŵeŶedzserek száŶdékosaŶ leépítették a terŵelést, az új tulajdoŶosok Ŷeŵ fek-
tettek ďele seŵŵit se az iŶfrastruktúráďa és a fejlesztésekďe, és aďďól terŵeltek 
profitot, hogǇ eladták a ǀállalat értékes iŶgatlaŶjait, és elďoĐsátották azokat a 
ŵuŶkásokat, akik azóta dolgoztak a ǀállalatŶál, ŵióta Horǀáth Ede, az 
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hátsóhídgǇártást. Sokan egyeneseŶ azt ŵoŶdták, hogǇ a tulajdoŶosok száŶdékosaŶ 
építették le a terŵelést, hogǇ eladhassák a ǀállalati iŶgatlaŶokat. A ŵuŶkások ér-
zelŵi alapoŶ ítélték ŵeg a piaĐgazdaságďa törtéŶő átŵeŶetet: ďüszkeséggel ǀe-
gǇes sajŶálkozással, fájdaloŵŵal eŵlegették a gǇár letűŶt araŶǇkorát, és szeŵé-
lǇes felelősöket kerestek azért, ŵert a priǀatizáĐió Ŷeŵ tudta ŵegŵeŶteŶi a ǀálla-
latot. NeŵegǇszer ŵegjeleŶt a ŵítoszgǇártás, sőt Ŷeŵ ritkáŶ az összeesküǀés-
elŵéletek logikájára hajazó ;ǀilágͿŵagǇarázatok: 
 
Mert ŵeg lehet ŶézŶi, NǇugatoŶ az állaŵ ŵegǀédi a hazai ǀállalatokat. De Ŷézze 
ŵeg a VagoŶgǇárat. Jól ŵeŶő Đég ǀolt, ŵost ǀéleŵéŶǇeŵ szeriŶt az a léŶǇeg, hogǇ 
töŶkretegǇék, hogǇ Ŷe legǇeŶ koŶkureŶĐia. ÉŶ ezeket jól átlátoŵ. Itt ǀoltak a gǇőri tex-
tilgǇárak, ezeket ŵiŶd felǀásárolta a koŶkureŶĐia. És attól kezdǀe itt fejlesztés Ŷeŵ ǀolt. 
Itt ǀolt a RiĐhards, a Graďoplast, ezek ŵiŶd koŵolǇ, ǀilághírű Đégek ǀoltak, és ŵiŶd 
töŶkreŵeŶt. Ezt Ŷeŵ érteŵ éŶ az egész reŶdszerǀáltásďaŶ, hogǇ ilǇeŶeket hagǇott az 
állaŵ. Mert Ŷeŵ azt ŵoŶdoŵ, hogǇ egǇ ǀeszteséges ǀállalatot táŵogassoŶ, de hát, 
aŵiďeŶ lát az ország ǀagǇ az állaŵ faŶtáziát – ŵert a saját érdeküŶket Ŷézzük, Ŷe azt, 
hogy kiszolgáltassuk ŵaguŶkat toǀáďďra is a NǇugat felé. Mert itt ǀaŶ ez az Audi, 
adóŵeŶtes. Hát, ha a VagoŶgǇár is azt a péŶzt a fejlesztésre költhetŶé, Ŷeŵ leŶŶe ilǇeŶ 
helǇzetďeŶ. A reŶdszerǀáltás óta Ŷeŵ tud fejleszteŶi, ŵert az adózások ŵegölik. 
;Péter, ϰϵ, szakképzett ŵuŶkás és szakszerǀezeti ďizalŵi. Az iŶterjú ϮϬϬϮ-ben 
készültͿ 
 
Raďlókapitalizŵus… a koŵŵuŶista ďaŶda, aki közel állt a tűzhöz, ŵeg esetleg 
súgtak is Ŷeki, segítettek, egǇ kis szereŶĐse folǇtáŶ – persze egy kis mersz is kellett 
hozzá – hatalmas vagǇoŶra tett szert a reŶdszerǀáltás utáŶ. Ezt tudja ŵiŶdeŶki, 
hogǇ ezt a Kisalföld Ŷeŵ írja ŵeg, az egǇ ŵás kérdés. 
Megǀett két ŵarkológépet, aŵi ϭϬϬ,ϬϬϬ Ft-ot ért, de ő ŵeg tudta ǀeŶŶi ϱ,ϬϬϬ 
Ft- ért a Đég felszáŵolása folǇtáŶ. AztáŶ ďt-t alapított, jöttek a ŶagǇ ďeruházások. 
Aki ilǇeŶďe ďelekapaszkodott, ďelapátolta egǇ kiĐsit, ŵeŶŶǇi péŶz jött össze, ǀett 
egǇ fúrógépet, ŵegiŶt ďelapátolt egǇ kiĐsit, aztáŶ ŵeŶetǀágó gépet… Ŷa, akkor 
ŵár ǀeŶŶi kéŶe egǇ koŵolǇaďď autót. Ez is egǇfajta ǀállalkozás ǀolt, aŵit én csi-
Ŷáltaŵ, ŵeg az is, aŵit ő ĐsiŶált, hogǇ ϱ,ϬϬϬ Ft-ért ŵegǀette a ϭϬϬ, ϬϬϬ Ft-os gé-
pet. De Ŷeŵ egǇeŶlő esélǇekkel iŶdultuŶk. Őďelőle az lett, hogǇ a ǀezérigazgatója 
egǇ ötszáz fős ĐégŶek, pedig gǇakorlatilag a kezdetekŶél Ŷeŵ tett ďele seŵŵit, 
mert azt az 5,000 Ft-ot, aŵit ďefizetett papíroŶ, azt is úgǇ lopta oŶŶaŶ. Tetszik ér-
teŶi? ÍgǇ alakultak ezek – aŵire ŵost azt ŵoŶdjuk, hogǇ koŵolǇ ǀállalatok. Tízďől 
kileŶĐ ígǇ alakult az országďaŶ. A ǀállalati gǇárďól kiǀált kft-k, tejüzeŵ, stď. Meg-
vett egy traktort, megszűŶt a téesz. AŶŶak az utolsó eŵďerŶek ŵár a kapaŶǇél ju-
tott Đsak. ÍgǇ alakult ki, aŵi ŵostaŶra lett. Na, ŵost ŵi a külöŶďség a szoĐializŵus 
ŵeg a ŵai reŶdszer között? Azt ŵoŶdták, hogǇ közös, ŵiŶdeŶ közös. De ugǇe úgǇ 
is kezelték, akiŶek ŶiŶĐs gazdája, az seŶkié, úgǇ is kezeli. Ha éŶ azért a ǀagǇon-
tárgǇért ŵegszeŶǀedteŵ, azt tudoŵ értékelŶi. De ha ráŵ szakadt ǀalaŵi szeren-
Đse folǇtáŶ, azt Ŷeŵ értékeleŵ.  
NeküŶk a költségǀetésüŶk ŵiŶdig olǇaŶ gǇöŶge lesz. TartalékuŶk Ŷeŵ lesz, 
Đsak a kölĐsöŶök. Mert saját terŵelésüŶk ŵegiŶt itteŶ seŵŵi Ŷeŵ lesz, ŵert ŵin-
deŶt eladŶak. LassaŶ Ŷeŵ lesz itt ŵár Ŷeŵzeti ǀagǇoŶ seŵŵi se. Aŵit tulajdon-
képpeŶ ϭϵϰϱ utáŶ kihirdettek, hogǇ itt ŵiŶdeŶ a dolgozó Ŷépé – hát az a ǀagǇoŶ, 
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aŵi a dolgozó Ŷépé ǀolt, az ŵost hol ǀaŶ? VagǇ eladták külföldi ĐégekŶek, ǀagǇ 
MagǇarországoŶ leǀő ŵagáŶeŵďerekŶek a zseďéďe, ǀagǇ éppeŶ a ďaŶkszáŵlájáŶ 
ǀaŶ az az összeg. Neŵ ott ǀaŶ? MiŶd ott ǀaŶ. A ǀagoŶgǇári ǀezetőkre is ráérteŵ, 
ezekre, akik ŵost az utolsó filléreket seprik össze – itt van a vagyon! 
;Miklós, ϱϭ, öŶálló ǀállalkozó, egǇkori Ráďa-ŵuŶkás. Az iŶterjú ϮϬϬϯ-ban készültͿ. 
 
A szolgáltatóipar dolgozói 2010-ďeŶ ŵeglepőeŶ azoŶos érǀeket haszŶáltak: 
 
A két ŵelóst összerakod, az egǇik ŵoŶotoŶ goŶdolkodásŵódú, a ŵagǇar alko-
tó goŶdolkodásŵódú, és ők [a ŵultik] összeǀásárolják a ǀilágoŶ a kis, ŵajd az egy-
re ŶagǇoďď teĐhŶikai újításokat, sorďa rakják a reŶdszerďe és utáŶa raďszolgakéŶt 
rakják a dolgozókat és ďizoŶǇos közepes ŵiŶiŵálďérért ŵegfizetik, és akik iráŶǇít-
ják ezt az egész szerkezetet, azokat, ŵiŶt ŶáluŶk is, ďusásaŶ ŵegfizetik, és ezért 
ǀaŶ a két rétegszakadás. Ezért ǀaŶ az, hogǇ MagǇarország Ŷeŵ tud fejlődŶi, ipari-
lag Ŷeŵ tud újítaŶi, ŵert egǇszerűeŶ a közpoŶti költségǀetés elǀoŶja az újítási 
péŶzeket, Ŷeŵ ad rá péŶzt. […] Ez NǇugat-EurópáŶak és az IMF-Ŷek az összefoŶó-
dása, hogǇ ilǇeŶ külöŶďöző trükkökkel a ǀolt keleti és pár kiseďď ország gazdasá-
gát összeoŵlasszák, és utáŶa, ŵikor ďeszűkült a piaĐa, idehozza az olĐsó terŵékét, 
de ŵikor az itteŶi Đéget felǀásárolta, akkor felemeli 30-tól ϭϬϬ%-ďa terjedőeŶ az 
árát. És ǀiszi ki, ŵegszerezte az itteŶi gǇártást, a gépparkot és olĐsó ŵuŶkaerőt, ő 
egǇ kiĐsit ŵódosítja, és ŶeküŶk újra eladja, ezeket ŶǇugodtaŶ leírhatod, hogǇ ez 
ígǇ ŵűködik, ígǇ látja a ŵagǇar eŵďer. És az, hogǇ Ŷeŵ tud terǀezŶi a dolgozó, 
aďszolút Ŷeŵ tud terǀezŶi, ŵert ŵa ŵár a ŵuŶkák ŵiŶdig alkalomszerűek, mindig 
alkaloŵ, egǇ ďeruházás ǀaŶ, akkor arra az alkaloŵra összeszedŶek eŵďereket, 
kész, utáŶa ŵeŶesztik. És a joďď szakeŵďereket, ha ǀaŶ joďď középǀállalkozó Đég, 
aki ha ŵeg tud tartaŶi főidőďeŶ egǇ ϱϬ-ϭϬϬ ŵuŶkást, az a lappaŶgó időďeŶ ŵeg-
tartja a legjoďď húszat, és a töďďit kirúgja, és utáŶa kezdődik újra, felszedi az em-
ďereket a ďeruházásra, és ígǇ tud talpoŶ ŵaradni.  
;)oltáŶ, ϱϰ, öŶfoglalkoztató. Az iŶterjú ϮϬϭϬ-ďeŶ készültͿ. 
 
NeküŶk ŵost Ŷeŵ egǇ jó helǇzet, aŵiďeŶ ǀagǇuŶk, éŶ ugǇe a saját kis üzle-
teŵďeŶ tapasztaloŵ, hogǇ egǇszerűeŶ ďárŵit teszek, pl. taǀalǇ deĐeŵďer óta feŶŶ 
ǀagǇuŶk a FaĐeďookoŶ, ŵiŶt öŶálló üzleti egǇség, ŶapoŶta ǀiszeŵ fel az étlapun-
kat, ételfotókat teszek fel ŶapoŶta árral, ŵiŶdeŶŶel. Próďáloŵ ĐsáďítaŶi az eŵďe-
reket, és ϮϴϮ lájkolt ǀeŶdégüŶk ǀaŶ. Ezzel stagŶál tulajdoŶképpeŶ taǀalǇ deĐeŵďer 
óta a ǀeŶdégkörüŶk. Az átlageŵďer ďérezése, fizetése egǇre keǀeseďď, ugǇe az új 
adóreŶdszer ŵég ĐsökkeŶtett ŵiŶdeŶkiŶek a ďéréŶ, hiáďa ϭϲ%, de eddig seŵŵiǀel 
Ŷeŵ lett töďď a ŵiŶiŵálďéresŶek, és azért MagǇarországoŶ a ǀalóďaŶ fizikai ŵun-
kát ǀégzők ŶagǇ része azért ŵiŶiŵálďéres. […] Igazáďól Ŷeŵ tudjuk kihaszŶálŶi a 
tudásuŶkat, tehát ez a piaĐgazdaság ŵiŶket padlóra küldött. 
(Pál ;ϱϳͿ, ǀeŶdéglátóipari középǀezető, szakszerǀezeti titkár. Az iŶterjú ϮϬϭϬ-
ďeŶ készültͿ. 
 
A feŶti idézetek szépeŶ illusztrálják, hogǇaŶ fordul át az aŶtikapitalista kritika – 
erős ďaloldali ŶǇilǀáŶosság és „szótár” híjáŶ – egy etnikai-populista diskurzusba, 
aŵelǇďeŶ a helǇi posztkoŵŵuŶista elitekkel szöǀetkezett ŵultiŶaĐioŶális ;ŶǇugati) 
tőke lesz a ŵuŶkások ŵiŶdeŶ jogos keserűségéért felelős főgoŶosz, aŵelǇ elvette 
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tőlük az állaŵszoĐialista időszakďaŶ élǀezett létďiztoŶságot. A ŵuŶkások ŵiŶd-
egyik interjúďaŶ haŶgsúlǇozták, hogǇ Ŷeŵ tudŶak kijöŶŶi a reŶdes keresetükďől, és 
feketéŶ kell dolgozŶiuk azért, hogǇ fizetŶi tudják a száŵlákat. A legfoŶtosaďď Đél a 
ŶagǇ töďďség száŵára ŵár ďeǀallottaŶ Ŷeŵ a ŵegtakarítás, haŶeŵ a túlélés: 
 
Eléggé Ŷehéz [a ŵegélhetés] és a dolgozók zöŵéŶek aŶǇagi goŶdjai ǀaŶŶak és 
Ŷapról Ŷapra, fizetéstől fizetésig élŶek, és alig ǀárják ŵár, hogǇ hó elejéŶ jöjjöŶ az 
átutalás. Tehát a zöŵéŶek aŶǇagi goŶdjai ǀaŶŶak ŵég időseďď korďaŶ is. Alig ǀár-
ják, hogǇ ĐseŶgjeŶ a ŵoďiltelefoŶ, jaj, ŵegérkezett, ŵegjött, futótűzkéŶt terjed a hír. 
IgeŶ, ǀaŶ, aki Đsak akkor tudja kifizetŶi a száŵláit, hogǇha utalták a ŵuŶkaďért, 
egǇéďkéŶt ez teljeseŶ érthető. Neŵ kell ŵoŶdaŶi, éŶ is hazaŵegǇek, és ŶiŶĐs olǇaŶ 
Ŷap, hogǇ Ŷe legǇeŶ egǇ sárga Đsekk a postaládáďaŶ. Azért dolgozuŶk, hogǇ fizethes-
süŶk, és aztáŶ üres az eŵďer zseďe, ŵert spórolŶi ŵár ŶagǇoŶ régeŶ Ŷeŵ tudŶak az 
eŵďerek. ÖrülŶek, ha a Ŷapi ŵegélhetésük ŵegǀaŶ. Szóǀal aŶǇagilag rossz körülŵé-
ŶǇek között élŶek a zöŵe, keǀés az, aki ŵegengedheti ŵagáŶak, ǀaŶ azért két-
hároŵ eŵďer, a zöŵéŶek ďiztosaŶ tudoŵ, hogǇ aŶǇagi proďléŵái ǀannak.  
;Taŵás, ϱϱ, ǀeŶdéglátópari középǀezető, üzeŵi taŶáĐselŶök. Az interjú ϮϬϭϬ-
ďeŶ készült.Ϳ 
 
RégeŶ az diĐsőség ǀolt, a VagoŶgǇárďaŶ dolgozŶi. ÉŶ olǇaŶ ďüszke ǀoltaŵ, aŵi-
kor eŶgeŵ tizeŶŶǇolĐ éǀes koroŵďaŶ az apáŵ ide ďeǀezetett, hogǇ éŶ a ŶagǇ Va-
goŶgǇárďaŶ… AztáŶ ŵost itt ǀagǇok. AztáŶ ha elküldeŶek, akkor Ŷeŵ is tudoŵ, ŵi 
lesz. Újságot kihordaŶi, takarítaŶi, hát sajŶos ez ǀaŶ. És ez olǇaŶ ďorzasztó. Ráadásul 
későŶ ŵeŶteŵ férjhez, elsős a kisláŶǇoŵ, harŵadikos a fiaŵ. Ha Đsak ŵi ketteŶ len-
ŶéŶk a férjeŵŵel, Ŷeŵ leŶŶe olǇaŶ rossz. De Ŷekeŵ taŶíttatŶi kell, ráadásul ŵiŶd a 
kettő kitűŶő taŶuló, aŵi a legŶagǇoďď proďléŵáŵ, ŵert ígǇ ŵiŶd a kettőt taŶíttatŶi 
kell, ŵert hát azt Ŷeŵ hagǇoŵ, hogǇ Ŷe taŶuljaŶak. ϭϬϬ-ϭϭϬ ezer Ft az összjöǀedel-
ŵüŶk, a férjeŵ a VagoŶgǇárďaŶ hasoŶló jól keres. A kollégaŶőiŵ ŵiŶd járŶak takarí-
taŶi. Igaz, ők egǇedülállók, ŶiŶĐs férjük, de ŵiŶd járŶak takarítani.  
[Későďď] Akkor éŶ láŶǇ ǀoltaŵ, azért az léŶǇeges külöŶďség, hogǇ akkor Ŷeŵ ǀolt 
Đsaládoŵ, Ŷeŵ ǀolt ez a ďizoŶǇtalaŶság, ŵiŶt ŵost. Akkor Ŷeŵ ǀolt ilǇeŶ, hogǇ Ŷeŵ 
tudoŵ, ŵásŶap kell-e jöŶŶi, ǀagǇ seŵ. A VagoŶgǇár egǇ ďiztos helǇ ǀolt, a szoŵszé-
dok irigǇeltek, hogǇ köŶŶǇű Ŷektek, ti a VagoŶgǇárďaŶ ǀagǇtok, ott jól kerestek. A 
VagoŶgǇárďaŶ léŶǇegeseŶ joďď ǀolt akkor a kereset. Neŵ ǀoltak ilǇeŶ külöŶďségek, 
mint most. Meg ŵuŶka és ŵuŶka között seŵ ǀoltak akkora külöŶďségek. Akkor egǇ 
ǀezető Ŷeŵ keresett tízszer aŶŶǇit, ŵiŶt egǇ dolgozó. A ǀezérigazgató keresett hat-
szor töďďet, ŵiŶt egǇ ŵuŶkás. De ŵa eŶŶek a töďďszörösét kapják. Csak azt látŶá az 
ember, hogy jobban megy az üzeŵ. De sajŶos Ŷeŵ ez ǀaŶ. Keǀés az iŵport, ŶiŶĐs 
ŵegreŶdelés. EgǇ hóŶapoŶ ďelül ŵásodszorra állították le a ŵotorgǇárat. Akkor ez 
ŵit jeleŶt? HogǇ a jöǀőkép eŶŶǇire jó? Csak ďe Ŷe zárjaŶak ďeŶŶüŶket. Valaŵi Ŷa-
gyon nagy baj van itt, csak nem tudom, mi, ŵert éŶ kiseŵďer ǀagǇok. HeteŶte küldik 
el az eŵďereket, ĐsökkeŶ a létszáŵ, és az összes kihatása. 
;Judit, ϱϬ, adŵiŶisztrátor. Az iŶterjú ϮϬϬϮ-ďeŶ készült.Ϳ 
 
AhogǇaŶ láttuk, az iŶterjúpartŶerek ŵiŶd ϮϬϬϮ-2003-ban, mind pedig 2010-ben 
az aŶǇagi helǇzetük roŵlását tartották a reŶdszerǀáltás legfájdalŵasaďď tapasztala-
táŶak: az erről szóló ďeszáŵolók szoŵorúaŶ illeszkedtek a haŶǇatlás Ŷarratíǀájába. A 
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ŵuŶkások töďďségéŶek stagŶált ǀagǇ ĐsökkeŶt az életszíŶǀoŶala; külöŶöseŶ Ŷehéz 
helǇzetďeŶ ǀoltak a ŵég táŵogatásra szoruló gǇerŵekkel reŶdelkező háztartások. A 
Kádár-korszak kiszáŵítható ǀolt: Ŷoha a ǀárosi, szakképzett ŵunkások elisŵerték, 
hogǇ a reŶdszerďeŶ Ŷeŵ ǀoltak ŶagǇ perspektíǀák, ǀoltak reálisaŶ kitűzhető Đélok: 
egǇ ǀárosi lakás ǀagǇ ǀidéki Đsaládi ház, autó, ǀíkeŶdtelek, reŶdszeres ŶǇaralás. Az új 
reŶdszerďől hiáŶǇoztak ezek a Ŷeŵ túl ŶagǇ perspektíǀák; ŵég azok is, akik azt 
ŵoŶdták, hogǇ ŵeg tudták őrizŶi koráďďi életszíŶǀoŶalukat, hozzátették, hogǇ ŵár 
Ŷeŵ kell táŵogatŶi gǇerŵekeiket, ŵiŶt koráďďaŶ; egǇébkéŶt ďe kelleŶe érŶiük egǇ 
szeréŶǇeďď fogǇasztási szíŶǀoŶallal. SokaŶ keserűeŶ ďeszéltek az új egǇeŶlőtleŶsé-
gekről, aŵelǇeket ŵár iskolás korukďaŶ tapasztaltak a gǇerŵekeik:  
 
ÉŶ Ŷeŵ síroŵ ǀissza a szoĐializŵust, de hogǇ Ŷekeŵ akkor joďď ǀolt, az ďiztos. 
Most ŵiŶdeŶ ǀaŶ, Đsak Ŷeŵ ŵiŶdeŶkiŶek elérhető. Akkor az igények sokkal kiseb-
ďek ǀoltak, de az ŵegǀalósítható ǀolt. Nekeŵ is leŶŶéŶek igéŶǇeiŵ, hogǇ szíŶház-
ďa járjak ŵeg ŵoziďa, külföldre… láŶǇkoroŵďaŶ éŶ ŵiŶdeŶ ŶǇároŶ külföldöŶ ŶǇa-
raltaŵ. Most Ŷeŵ látŶi, de ígǇ ǀolt. ÉŶ ezt ŵeg tudtaŵ ĐsiŶálŶi. Most ŵiŶdeŶ ǀaŶ, 
ez ŶagǇoŶ jó, Đsak az Ŷeŵ jó, hogǇ hiáďa ǀaŶ, ezzel ŵi Ŷeŵ ŵegǇüŶk seŵŵire. ÉŶ 
Ŷeŵ tudoŵ se az aŶgol ŶǇelǀű táďort ŵegfizetŶi a gǇerekeŵŶek, se a sítáďort. És a 
köŶǇǀek drágák, ŵiŶdeŶ drága. Akkor Ŷeŵ ǀolt se kiríǀóaŶ szegéŶǇ, se kiríǀóaŶ 
gazdag. Akkor Ŷeŵ ǀolt az eŵďerŶek kiseďďségi érzése a töďďiek között. Ettől fél-
teŵ a legjoďďaŶ a gǇerekeiŵet. Elit giŵŶáziuŵ tagozatos osztálǇáďa jár a fiaŵ, 
ott ŵajdŶeŵ ŵiŶdeŶkiŶek a szülei ďaŶkárok ŵeg ŵeŶedzserek. ÉŶ ŵeg, ugǇe, 
ezeket Ŷeŵ tudoŵ. ÚgǇ ŵegǇ el a ŶǇári táďorďa, hogǇ előtte elŵegǇ dolgozŶi. Mi-
kor a gǇerek elé ŵegǇüŶk, ŵoŶdoŵ a férjeŵŶek, hátul állj ŵeg, hogǇ Ŷe kelljeŶ a 
gyereknek szégǇeŶkezŶi, hogǇ ő egǇ ilǇeŶ tragaĐsďól száll ki, ŵeg ďe, ŵikor a töďďi 
szülőŶek ott ǀaŶ a feŶeke alatt a legújaďď autó.  
;Judit, ϱϬ, adŵiŶisztrátor. Az iŶterjú ϮϬϬϮ-ďeŶ készült.Ϳ 
 
A ŵegélhetés ŵiŶdeŶŶapi Ŷehézségei ŵeghatározták a ŵuŶkások és a ŵun-
kás-érdekképǀiselet helǇzetét. A szakszerǀezeti ďizalŵik Ŷeŵ ritkáŶ ŵaguk is ǀeze-
tők ǀoltak, akik ŶǇíltaŶ ďeszéltek a kettős szerepük között feŶŶálló koŶfliktusról.1 A 
ŵuŶkások általáďaŶ ďáďszerǀezetŶek tekiŶtették a szakszerǀezeteket, aŵelǇek 
egǇetleŶ előŶǇe a karáĐsoŶǇi ajáŶdékĐsoŵag és a ǀállalati üdültetés ;ŵár ahol ŵég 
ŵaradtak üdülők…Ϳ. Sok szakszerǀezeti ďizalŵi a ŵuŶkásokhoz hasoŶlóaŶ ǀéleke-
dett a szakszerǀezet goŶdjairól és tehetetlenségéről: 
 
Hát Ŷeŵ tudoŵ, régeŶ diǀat ǀolt [a szakszerǀezeti tagság], ǀoltaŵ éŶ szak-
szerǀezeti ďizalŵi, Ŷa, akkor sokat ďeszélteŵ aŶŶak idejéŶ, akkor jártattaŵ a szá-
ŵat, de hát akkor ŵég ǀolt ŵiért, ŵeg fiatal az eŵďer, ϮϬ éǀeseŶ köŶŶǇeŶ ďeszél. 
A ŵuŶkakörülŵéŶǇek, ŵeg ha ǀalakiŶek ďaja ǀolt, üdülés, ǀagǇ akárŵi, szeŵélǇes 
proďléŵákat is ŵeg lehetett oldaŶi. Közǀetítetteŵ a főŶök felé, hogǇ figǇeljetek 
oda, ŵert kelleŶe ǀalaŵi. De hát akkor ŵég köŶŶǇeŶ ŵeŶt, ǀoltak a ďéreŵelések. 
Volt rálátás a dolgozóra, hogǇ ŵit ĐsiŶál, és akkor lehetett ŵoŶdaŶi, hogǇ Ŷe ϮϬ 
fillért adjaŶak Ŷeki, haŶeŵ ϱϬ-et, akkor ŵég ígǇ ŵeŶtek a péŶzek. Akkor joďďaŶ 
                                                 
1 A szakszerǀezetek ϭϵϴϵ utáŶi helǇzetéről lásd Tóth ;ϮϬϭϯͿ.  
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odafigǇeltek az eŵďerek, ŵa ŵár ŵiŶdeŶki Đsak áttapos a ŵásikoŶ, a köŶǇöklés 
ŵegǇ, éŶ azt ǀeszeŵ észre eŶŶǇi éǀ tapasztalat utáŶ. ÉŶ ŵár Ŷeŵ ŶagǇoŶ ugrálha-
tok, ϱϯ éǀeseŶ Ŷeŵ tudok ŵit ĐsiŶálŶi, ŵár kötǀe ǀagǇok, ǀagǇ hogǇ ŵoŶdjaŵ, 
örüljek, hogǇ itt dolgozhatok, ŶeŵhogǇ itt, haŶeŵ hogǇ egǇáltaláŶ ǀaŶ ŵuŶkahe-
lǇeŵ, ŵert ŶagǇoŶ sokakŶak a körŶǇezeteŵďeŶ ϱϯ éǀeseŶ ŶiŶĐs, a láŶǇoŵŶak 
egyik Ŷapról a ŵásikra azt ŵoŶdták, hogǇ holŶap Ŷe gǇere ďe, és péŶztáros ǀolt, 
meg raktáros, ŵeg ŵiŶdeŶt ĐsiŶált. SajŶos ez ǀaŶ. 
;Márta, ϱϯ éǀes koŶǇhai dolgozó. Az iŶterjú ϮϬϭϬ-ďeŶ készült.) 
 
Neŵ lépteŵ ďe [a szakszerǀezetďe]. MegŵoŶdoŵ ősziŶtéŶ, éŶ ezeŶ soha nem 
goŶdolkoztaŵ, aŵikor ide ďelépteŵ, Ŷeŵ kérdezték, hogǇ szeretŶéŵ-e, és aztáŶ 
ez el is ŵaradt. Hát ha akkor kérdezték ǀolŶa, ǀagǇ ez szóďa kerül, lehet, hogǇ azt 
mondom, hogy igen. […] Hát igazáďól Ŷeŵ tudoŵ ŵegŵoŶdaŶi [hogǇ ŵi a ǀéle-
ŵéŶǇeŵ a szakszerǀezetről], ezáltal, hogǇ Ŷeŵ ǀagǇok szakszerǀezeti tag, Ŷeŵ is 
foglalkozoŵ igazáďól ezzel a kérdéssel. Neŵ tudoŵ. Valaŵi ǀaŶ, azt tudoŵ, de 
hogǇ aztáŶ ŵit harĐol ki ŶeküŶk a szakszerǀezet, azt Ŷeŵ. ÉŶ ŵegǀédeŵ a saját 
érdekeiŵet, ha kell. Hát ŵeg úgǇ goŶdoloŵ azért, hogǇ a főŶökeiŵ is, ha az érde-
keiŵ egǇezŶek az öǀékkel. EŶŶǇi. Mit ŵoŶdjak ŵég? 
;)sófia, ϯϴ, szakáĐs, koŶǇhafőŶök. Az iŶterjú ϮϬϭϬ-ďeŶ készült.Ϳ 
 
Csak ŵost ŶagǇoŶ elgoŶdolkodtaŵ azoŶ, hogǇ a korŵáŶǇ aŶŶǇira ďeleszól a Mun-
ka TörǀéŶǇköŶǇǀéďe, hogǇ ŵi Đélt szolgál ŵost ŵár a szakszerǀezet, itt ŶiŶĐs lehetősé-
güŶk leülŶi és tárgǇalŶi, akkor ŵire jó a szakszerǀezet? Az a szereŶĐséŶk, hogǇ ŶeküŶk 
ŶagǇoŶ jó igazgatóŶk ǀaŶ, ŵi szereŶĐsések ǀagǇuŶk eŶŶél a ĐégŶél. De hogǇha ŵoŶd-
juk kapuŶk egǇ ŵásik igazgatót, Ŷeŵ ďiztos, hogǇ ígǇ le lehet ǀele ülŶi tárgǇalŶi, és Ŷeŵ 
is ǀagǇok ďeŶŶe ďiztos, hogǇ szükség ǀaŶ szakszerǀezetre. […] Már Ŷeŵ, ŵár Ŷeŵ tar-
toŵ hatékoŶǇŶak a szakszerǀezetet. Azért Ŷeŵ, ŵert elŶǇoŵják teljeseŶ a szakszerǀe-
zetet, ŶiŶĐs ŵár érdekképǀiselet MagǇarországoŶ, hiszeŶ ŵindeŶki fél, seŶki Ŷeŵ ŵer 
ŵost ŵár ágálŶi seŵŵi elleŶ. ÖrülüŶk, hogǇ ha ǀaŶ ŵuŶka, eŶŶǇi. 
;Eŵŵa, ϱϬ, üzletǀezető-helǇettes, szakszerǀezeti ďizalŵi. Az iŶterjú ϮϬϭϬ-ben 
készült.Ϳ 
 
Az aŶǇagi perspektíǀa hiáŶǇa és a túlélésért folǇtatott ŵiŶdeŶŶapi küzdeleŵ 
ŵegfosztotta a ŵuŶkásokat, hogǇ hosszaďď táǀra terǀezzeŶek. A legtöďďjükŶek 
Ŷeŵ ǀolt hosszú táǀú stratégiája helǇzete jaǀítására, Đsak a puszta túlélés ǀolt a Đél. 
Még azok is, aki azt ŵoŶdták, hogǇ Đsak a ŶǇugdíjra ǀárŶak, hozzátették, hogǇ 
ŶǇugdíjuk Ŷeŵ fogja fedezŶi a ŵegélhetési költségeket, ezért rákéŶǇszerülŶek ar-
ra, hogy „ŵellékeseŶ” ŵiŶiŵálďérért ǀagǇ feketéŶ dolgozzaŶak toǀáďď. KapitáŶǇ 
és KapitáŶǇ ;ϮϬϬϳͿ úgǇ érǀel, hogǇ eďďeŶ a helǇzetďeŶ a ďiztoŶság és a kiszáŵítha-
tóság adekǀát adaptáĐiós stratégiák. )igoŶ ;ϮϬϬϵͿ, aki ŵoszkǀai ŵűǀészek és orto-
doǆ keresztéŶǇek köréďeŶ ǀégzett terepŵuŶkát, ŵegállapítja, hogǇ a reŵéŶǇ ŵég 
a ŶagǇ ŵorális ǀálságok idejéŶ is ŵozgósíthatja az eŵďerek ďelső erőforrásait és 
aktíǀ Đselekedetekre iŶdíthatja őket: Ŷoha tudatáďaŶ ǀannak annak, hogy tehetet-
leŶek a kedǀezőtleŶ körülŵéŶǇekkel szeŵďeŶ, ŵégis reŵéŶǇkedŶek aďďaŶ, hogǇ 
egǇéŶi kitartásuk, erőfeszítésük ǀalaŵiképpeŶ hozzájárul ŵajd ahhoz, hogǇ hely-
reálljoŶ egǇ ŵiŶdeŶki száŵára elfogadható reŶd. A ŵuŶkásiŶterjúkďaŶ azt figǇel-
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hetjük ŵeg, hogǇ a reŵéŶǇ a felelősség áthelǇezését is jeleŶtheti: a ŵuŶkások ele-
ǀe reŵéŶǇteleŶŶek ítéltek ďárŵilǇeŶ kollektíǀ fellépést ǀagǇ a szakszerǀezetek 
erősítését, Đsak egǇéŶi túlélési stratégiákďaŶ goŶdolkodtak. A politikai iráŶt érdek-
lődő ŵuŶkások töďďsége az állaŵtól ǀárta helǇzete jaǀítását és a ŵagǇar érdekek 
felǀállalását ;az EU-val, az IMF-fel, a ŵultiŶaĐioŶális tőkéǀel, stď. szeŵďeŶͿ. A ki-
száŵítható és szoĐiálisaŶ ďiztoŶságos állaŵszoĐialista ŵúltat az iŶterjúalaŶǇok 
gyakran explicite is szeŵďeállították a ŵai „raďlókapitalizŵussal”: 
 
GǇőrďeŶ házgǇári lakásuŶk ǀolt, ezt aŶǇagilag joďďaŶ ďírjuk. Aŵiért azt elad-
tuk, azért kaptuk ezt. Miďől lett ǀolŶa ŶeküŶk akár ϭϬϬ,ϬϬϬ Ft eldugǀa? ÖrülüŶk, 
ha fizetéstől fizetésig ŵegélüŶk, ezt úgǇ higgǇe el Ŷekem. Pedig egy gyerek van, 
Ŷeŵ flaŶĐoluŶk, és ŵégseŵ, ŵert eŶŶǇire keǀés a kereset. Hiáďa keres a férjeŵ 
100,000 Ft-ot, ha 70,000 Ft-ot hoz ďelőle haza, és eďďeŶ ďeŶŶe ǀaŶ a Đsaládi pót-
lék. És ŵég akkor ǀezető szerelő. NeküŶk az ϭϵϴϬ-as éǀekďeŶ sokkal töďďre tellett, 
és akkor ǀolt ŶégǇ gǇerek, ŵost egǇ gǇerekkel Ŷeŵ tuduŶk. A ŶégǇ gǇereket el tud-
tuk látŶi, iskoláztattuk, akkor ǀolt azért koĐsiŶk, tudtuŶk ǀeŶŶi TV-t, szíŶes TV-t, vi-
deót, ezt-azt. De most semmit.  
IgeŶ, sokkal joďďŶak tartoŵ a reŶdszerǀáltás előtti időt, ŵiŶt aŵi ŵost ǀaŶ.2 
Mert éŶ úgǇ látoŵ, hogǇ aďďaŶ az időďeŶ azért a szegéŶǇ eŵďer joďďaŶ ŵeg tu-
dott élŶi. Neŵ ǀoltak olǇaŶ egetǀerő külöŶďségek. Neŵ ǀolt ŵeg az alsó egǇ ŵillió 
eŵďer, aztáŶ attól kezdǀe ŵár Đsak a felső régiók ǀaŶŶak. Mert úgǇ kď. egǇ-ŵásfél 
ŵillió eŵďer az, aki igazáŶ Đsak a kétkezi ŵuŶkájáďól él.  
;Éǀa, ϱϰ, szakképzett ŵuŶkás, rokkaŶtŶǇugdíjas. Az iŶterjú ϮϬϭϬ-ben készült.) 
 
Aŵikor kitört a deŵokráĐia, itt ŵég a gatǇáŶkat is eladták. Aŵit lehetett, 
ŵiŶdeŶt priǀatizáltak. Ez ǀolt a legŶagǇoďď ďaj. Ha éŶ ŵegǀeszeŵ a gǇőri kórhá-
zat, ha ŵeghal ǀalaki, ŵajd kapok péŶzt? VagǇ ŵi haszŶoŵ ǀaŶ Ŷekeŵ aďďól, ha 
ŵegǀeszeŵ a kórházat? Vagy a tb-től, ǀagǇ hoŶŶaŶ dotálják a kórházat? Kórházat 
Ŷeŵ szaďad, a ǀillaŵosipart halálos ǀétek, a gázipart halálos ǀétek, ŵiŶdeŶŶeŵű 
eŶergiahordozót halálos ǀétek priǀatizálŶi, ŵert itt ŶagǇoŶ raďlóĐsapat ǀaŶ.3 Köz-
gazdaságtaŶďaŶ kellett taŶulŶi, a politikai gazdaságtaŶďaŶ. Hát ez ŵost pillaŶat-
ŶǇilag a raďlókapitalizŵus. Hát ŵiŶdeŶki lop, addig, aŵeddig lehet. ϭϵϴϵ-ben na-
gǇoŶ elszaladt a ló. Múltkor olǀastaŵ, Ŷeŵ igaz, ŵég egǇ ilǇeŶ állaŵi ĐégŶél két 
ŵilliárdos hiáŶǇ. Átǀeszi a ŵagáŶtőke, egǇďől lesz két ŵilliárdos töďďlet. Hát ezt 
ŵagǇarázza ŵeg Ŷekeŵ. HogǇ lehet ez? HogǇ ŵiŶt állaŵi Đég, ŵilliárdos hiáŶǇ, 
utáŶa ŵeg ŵilliárdos töďďlet? Hát itt ǀalaŵilǇeŶ diszŶóság ǀaŶ. HogǇ éŶ ŵaszek 
tudok terŵeltetŶi, úgǇ, hogǇ ŶǇereséges az a Đég. Az állaŵi Đég ŵeg nem tud ter-
ŵeltetŶi, Đsak hiáŶǇt terŵel. SzeriŶteŵ igeŶ-igeŶ elszaladt ez a priǀatizáĐió, töŶk-
retették a gǇárakat, töŶkretettek ŵiŶdeŶt, pedig ŵoderŶ gépek ǀoltak a RiĐhards-
ban is, az 1980-as éǀekďeŶ kezdték el ďehozŶi őket.  
;Tiďor, ϲϳ, ŶǇugdíjas előadó. Az iŶterjú ϮϬϬϯ-ďaŶ készült.Ϳ 
 
A régi ǀilágďaŶ egǇszerűeŶ az a hülǇe ideológia, aŵi rátelepedett az eŵďerek-
re, aŵi folǇt az újságďól, Marǆ, LeŶiŶ, hurrá, felépítjük – ez nem tetszett. Az se tet-
                                                 
2 Kieŵelés – B. E. 
3 Kieŵelés – B. E. 
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szett, az a zsíroskeŶǇér-deŵokráĐia, hogǇ ŵiŶdeŶki ugǇaŶaŶŶǇit kapjon, de min-
deŶki kapjoŶ, ŵert aki akkor töďďet dolgozott, Ŷeŵ ďiztos, hogǇ töďďet is kapott.  
Előďď eŵlítetteŵ azt a zsíroskeŶǇér-deŵokráĐiát, eďďől téŶǇleg ki kellett ǀolŶa 
ŶőŶüŶk, ǀiszoŶt taláŶ a legjoďďaŶ úgǇ tudoŵ kifejezŶi, hogǇ a legtöďď eŵďer úgǇ 
lesz milliomos, hogy adok-ǀeszek, taŶáĐsot adok, de produkĐió, terŵelés, seŵŵi 
ŶiŶĐseŶ. Eladtaŵ ǀalaŵit, ŵegǀetteŵ ǀalaŵit, taŶáĐsot adtaŵ, de készterŵéket 
Ŷeŵ állítottaŵ elő, Đsak forgattaŵ a péŶzt. ÉŶ ezeket Đsak úgǇ híǀoŵ, hogǇ „adok-
ǀeszek, taŶáĐsot adok” eŵďerek. Készterŵéket Ŷeŵ állít elő, Đsak a ŶagǇ duŵa – 
ezek az eŵďerek egǇre joďďaŶ elszaporodtak, ezek ǀiszik az adófizetők péŶzét, 
ŵert az adóreŶdszer olǇaŶ, hogǇ aki Ŷeŵ adóĐsaló, az Ŷeŵ fog ŵeggazdagodŶi, 
de lassaŶ Ŷeŵ fog tudŶi ŵegélŶi se. Mert ezeŶ Ŷeŵ ǀáltoztatnak.  
;SáŶdor, ϱϵ, szakképzett ŵuŶkás. Az iŶterjú ϮϬϬϮ-ďeŶ készült.Ϳ 
 
MiŶt )igoŶ kutatásáďaŶ, itt is elsősorďaŶ az erkölĐsi értékek föléŶǇe állt szemben 
a posztszoĐialista kapitalizŵus ǀalóságáǀal.4 Az aŶtikoŵŵuŶista ŵuŶkások tipikusan 
úgǇ érǀeltek, hogǇ a szoĐializŵus idejéŶ a ŶóŵeŶklatúra ǀolt az, aŵelǇeik kizsákŵá-
ŶǇolta a ŵuŶkásosztálǇt, és a karrieristák foglalták el a legjoďď helǇeket a pártďaŶ. 
ϭϵϴϵ azoŶďaŶ Ŷeŵ hozott erkölĐsi ŵegújulást; ezért ǀálhatott uralkodóǀá a raďlóka-
pitalizmus, a ŵultiŶaĐioŶalista és a ŵagǇar ǀállalatok közötti egǇeŶlőtleŶ ǀerseŶǇ, a 
Ŷép ǀagǇoŶát kiárusító teĐhŶokráĐia, a haŶǇatló szolidaritás, és a társadalŵi igazsá-
gosság ŶorŵáiŶak folǇaŵatos ŵegsértése. Az óriási társadalŵi és aŶǇagi egǇeŶlőt-
leŶségek, aŵelǇeket a ŵagǇar társadaloŵ ŶagǇ része Ŷeŵ szeŶtesített, felerősítette 
az igazságos társadaloŵ utáŶi ǀágǇakozást, aŵelǇ eljöǀetelét kollektíǀ Đselekǀés he-
lǇett egǇ külső eŶtitástól ;állaŵ, Ŷeŵzet, etŶikai közösség, stď.Ϳ ǀárták az eŵďerek. 
Az erkölĐsi felsőďďreŶdűség ǀolt az egǇetleŶ fegǇǀer, aŵelǇet a kiseŵďer szeŵďe-
szegezhetett a korrupt és igazságtalaŶ újkapitalista rezsimmel: 
 
Fiatalkori álŵoŵ ǀolt, hogǇ öŶállóaŶ tudjak dolgozŶi, tehát öŶálló kisiparos, 
ŵostaŶi szóhaszŶálattal ǀállalkozó. Neŵ szereteŵ ezt a kifejezést, ŵert ez a ǀál-
lalkozó olǇaŶ, hogǇ eďďe ŵiŶdeŶ ďelefér, ez olǇaŶ, ŵiŶt az stď. De egǇ ǀállalkozó 
lehet ďárki, de Ŷeŵ ďiztos, hogǇ iparos lesz ďelőle ǀalaŵikor is. ÉŶ ŶǇithatŶék ǀen-
déglőt is – eŶǇéŵ a ǀeŶdéglő, ŵert ǀaŶ péŶzeŵ. De ez ŵiŶdeŶ, Đsak Ŷeŵ ez a régi 
szó értelŵéďeŶ ǀett iparosság. Ez seŵŵi. Ez Ŷulla. Azért ǀaŶ ez a proďléŵáŵ, hogǇ 
felhígult itt ŵiŶdeŶ.  




Daǀid Ost ;ϮϬϬϱͿ köŶǇǀe ŶagǇ ǀitát ǀáltott ki LeŶgǇelországďaŶ, Ŷeŵ utolsósor-
ďaŶ azért, ŵert előre jelezte a leŶgǇelországi populizŵus politikai gǇőzelŵét. Ost 
Ŷeŵ keǀeseďďet állít, ŵiŶt azt, hogǇ a leŶgǇel értelŵiség túlŶǇoŵó része elkötelezte 
ŵagát a Ŷeoliďerális prograŵ ŵellett, és ezáltal elárulta a ŵuŶkásokkal kötött ko-
ráďďi szöǀetséget, aŵelǇ ŵegtereŵtette a Szolidaritást. A ŵuŶkások, akik eďďől a 
                                                 
4 A szegéŶǇek erkölĐsi föléŶǇe ŵár az ϭϵϴϬ-as éǀek populáris irodalŵáďaŶ is ŵegjeleŶik ;Bartha ϮϬϬϰͿ. 
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prograŵďól elsősorďaŶ a Ŷegatíǀuŵokat tapasztalták ;ŵuŶkaŶélküliség, az életszín-
ǀoŶal ǀisszaesése, a ŵuŶkások társadalŵi és kulturális ŵargiŶalizálódásaͿ úgǇ érez-
ték, hogǇ a gloďális tőkéǀel szöǀetkezett Ŷeoliďerális elit ǀelük kíǀáŶja ŵegfizettetŶi 
az átalakulás költségeit. Ez a Đsalódottság ǀezetett oda, hogǇ a ŵunkások elfordultak 
ŵiŶd a ďaloldaltól, ŵiŶd pedig a liďerális pártoktól, és erősödött körükďeŶ a joďďol-
dali populizŵus ǀoŶzereje. HasoŶló köǀetkeztetésre jut DoŶ Kalď ;ϮϬϬϵͿ, aki azt ŵu-
tatja ďe, hogǇaŶ tudják a ŵuŶkásaktiǀisták összeegǇeztetŶi a Szolidaritás egǇkori 
ďaloldali prograŵját a joďďoldali populista pártok táŵogatásával. 
A magyar esetďeŶ Ŷeŵ ďeszélhetüŶk a ŵuŶkások és az értelŵiség közötti szö-
ǀetségről; a kutatás soráŶ ŵegállapítottaŵ, hogǇ a ŵuŶkások Ŷeŵ isŵerték az ön-
korŵáŶǇzó és öŶigazgató koŶĐepĐiókat, aŵelǇeket ŵiŶd az állaŵszoĐializŵust, 
ŵiŶd pedig az újkapitalizŵust egǇszerre ďíráló kritikai értelŵiség tűzött a zászlajá-
ra, és sok iŶterjúalaŶǇ a szaďad parlaŵeŶti ǀálasztásokŶak seŵ tulajdoŶított külö-
ŶöseŶ ŶagǇ jeleŶtőséget a saját élete szeŵpoŶtjáďól ;Bartha ϮϬϭϭͿ. A priǀatizáĐió 
soráŶ szeŵélǇeseŶ ŵegtapasztalt korrupĐió alaposaŶ aláásta a deŵokratikus in-
tézŵéŶǇek és a piaĐgazdaság hitelét, aŵelǇ a reŵélt és olǇaŶ ŶagǇoŶ ǀárt gazda-
sági feleŵelkedés helǇett Đsak stagŶáló, ǀagǇ ;ŵég gǇakraďďaŶͿ ĐsökkeŶő életszín-
ǀoŶalat hozott Ŷekik és az egǇre kiáltóďď társadalŵi elleŶtétet a ŵuŶkások és az új 
kapitalista osztálǇok ;ŵeŶedzserek, ďaŶkárok, ügǇǀédek, orǀosok és üzleteŵďerek 
– ŵás szaǀakkal a reŶdszerǀáltás ŶǇerteseiͿ között. LeŶgǇel sorstársaikhoz hason-
lóaŶ a ŵagǇar ŵuŶkások ŶagǇ része fogékoŶǇ ǀolt azokra a ŶaĐioŶalista-populista 
híǀószaǀakra, aŵelǇek koŶkrét elleŶségképpel operálŶak, aŵelǇ lehet a külföldi, 
kizsákŵáŶǇoló tőke, a ŵultiŶaĐioŶalista ǀállalatok, aŵelǇek kiǀiszik a profitot az 
országďól, az EU, stď. A ressentiment érzését toǀáďď erősítette az új elit „hiǀalkodó 
fogǇasztása”, aŵelǇ ŵég ŶǇilǀáŶǀalóďďá tette a saját elszegéŶǇedésüket. Az az ér-
ǀelés, hogǇ a gǇeŶge és tehetetleŶ ;ǀagǇ a posztkoŵŵuŶista elitek által ŵegǀásá-
roltͿ állaŵ a felelős az egǇkori szoĐialista középosztálǇ leĐsúszásáért, sok ŵegértő 
fülre talált: a politikai iráŶt érdeklődő ŵuŶkások közül sokaŶ ŵoŶdták, hogǇ erős 
korŵáŶǇzatra ǀaŶ szükség, aŵelǇik határozottaŶ fellép a Ŷeŵzetközi tőke elleŶ. 
ÍgǇ tehát, ŵiközďeŶ a ŵagǇar ŵuŶkások töďďsége ďírálta a reŶdszerǀáltást és 
az új deŵokráĐiát, aŵelǇet Ŷeŵ éreztek a sajátjukéŶak, feŶŶtartásaikďól Ŷeŵ lett 
aŶtikapitalista kritika. EhelǇett a ŵuŶkások iŶkáďď egǇfajta elképzelt ;Ŷeŵzeti, et-
ŶikaiͿ közösségtől ǀárták a társadalŵi igazságosság helǇreállítását és a ŵuŶkások 
és a kapitalisták közötti ǀiszoŶǇ szaďálǇozását.  
Száŵos oka ǀaŶ aŶŶak, hogǇ a ŵagǇar politikai ďaloldal Ŷeŵ tudott profitálŶi a 
ŵuŶkások kapitalizŵusďól ǀaló kiáďráŶdulásáďól. A politikai ďaloldal iráŶti ďizal-
ŵatlaŶság ;aŵelǇ részďeŶ a ďaloldali korŵáŶǇzatok „öröksége”Ϳ és az erős feudális 
hagǇoŵáŶǇ ŵellett, aŵelǇ ŵa is alakítja a ŵuŶkástudatot ;HaŶŶ ϮϬϭϮͿ, érdeŵes 
ráŵutatŶi az erős, aŶtikapitalista ďaloldal hiáŶǇára a ŶǇilǀáŶosságďaŶ; ŵég az el-
kötelezett ďaloldali ŵuŶkásszaǀazók is azt ŵoŶdták, hogǇ egǇetleŶ párt seŵ ǀállal-
ja fel a ŵuŶkásérdekek képǀiseletét. A ŵagǇar ŵuŶkásság látǀáŶǇos kizárása a 
ŶǇilǀáŶosságďól és a szakszerǀezeti ŵozgaloŵ gǇeŶgesége egǇaráŶt erősíti az á l-
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lamba vetett hitet: a munkások azt goŶdolták, hogǇ egǇ Ŷeŵzetileg elkötelezett 
korŵáŶǇ az osztálǇok felett áll, és ezért fog majd tenni ǀalaŵit a kiseŵďerért. 
Az osztálǇ kizárása a ŶǇilǀáŶos diskurzusďól súlǇos köǀetkezŵéŶǇekkel járt a 
ŵagǇar politikai ďaloldalra Ŷézǀe. Kutatásoŵ alátáŵasztotta Szalai Erzséďet tézi-
sét: seŵ a ŶagǇipari ŵuŶkásság, seŵ pedig a szolgáltatószektor dolgozói köréďeŶ 
Ŷeŵ ǀolt kiŵutatható egǇ kollektíǀ ŵuŶkástudat. A kiseŵďer ǀagǇ a saját eszközei-
re és egǇéŶi stratégiákra hagǇatkozott a túlélés érdekéďeŶ, ǀagǇ pedig egǇ elkép-
zelt ŵagǇar Ŷeŵzeti/etŶikai stď. közösséggel azoŶosult ;aŵelǇ gǇakraŶ ŶǇílt etŶikai 
szembeállításoŶ alapultͿ. Az eredŵéŶǇek segíteŶek ŵegŵagǇarázŶi a Kádár-
korszak aŵďiǀaleŶs ŵegítélését. Az erős állaŵ, a reŶd és a tekiŶtélǇelǀű korŵáŶy-
zás utáŶi ǀágǇakozás összeolǀad a ŶagǇoďď egǇeŶlőség ǀíziójáǀal, ahogǇaŶ azt sok 
iŶterjúďaŶ is ŵegfigǇelhettük. Míg a Ŷéŵetek azoŶosultak a WeŶdéǀel, és ŵég a 
tartós ŵuŶkaŶélküliek seŵ kíǀáŶkoztak ǀissza a hoŶeĐkeri „ŵuŶkásállaŵďa”, ad-
dig a ŵagǇarok között Đsak keǀeseŶ ǀoltak olǇaŶok, akik úgǇ érezték, hogǇ profitál-
tak a reŶdszerǀáltásďól és az új deŵokráĐiáďól. A Ŷegatíǀ tapasztalatok hatására 
MagǇarországoŶ a töďďség elutasította a ŶǇugati ŵiŶtájú kapitalizŵust, és a Ŷa-
gǇoďď és erőseďď állaŵďaŶ, illetǀe egǇ sajátos ŵagǇar út preferálásáďaŶ ǀélték 
ŵegtalálŶi a perifériás fejlődés elleŶszerét. A keletŶéŵetek sikereseďď iŶtegráĐió-
ját a kapitalista ǀilággazdaságďa tehát egǇ ŵeŶtalitásǀáltozás is kísérte, aŵit a ŵa-
gyar esetďeŶ keǀésďé lehet kiŵutatŶi ;Bartha ϮϬϭϭͿ. MagǇarországoŶ a jele szeriŶt 
tartósaŶ a ŶaĐioŶalizŵus és az etŶikai diskurzusok jeleŶtik a „raďlókapitalizŵus” 
egǇedüli alterŶatíǀáját, aŵelǇ elidegeŶítette és szegéŶǇségďe taszította a széles 
dolgozó tömegeket. 
Az eredŵéŶǇek előrejelezték ;ǀagǇ legaláďďis ŵagǇarázzákͿ a Fidesz kétharŵa-
dos gǇőzelŵét a ϮϬϭϬ-es ǀálasztásokoŶ, külöŶöseŶ akkor, ha figǇeleŵďe ǀesszük a 
párt híǀószaǀait: erős korŵáŶǇzat, EU-elleŶesség, a felelősŶek tartott posztkom-
ŵuŶista elit ŵegďüŶtetése, ǀagǇ legaláďďis ǀisszaszorítása, és egǇfajta „harŵadik-
utas” kapitalizŵus. Mai szlogeŶjeik ;keresztéŶǇ MagǇarország, erkölĐsi felsőďb-
reŶdűség, szaďadságharĐ az EU és az IMF elleŶ, a szegéŶǇek és a roŵák kriŵiŶali-
zálása, az iskolák egǇházi feŶŶhatóság alá helǇezése és a két ǀilágháďorú közötti 
MagǇarország társadalŵi és szelleŵi gǇökereiŶek feleleǀeŶítéseͿ szépeŶ egǇďe-
cseng az „osztálǇŶélküli” munkások felfogásáǀal, aŵelǇet a taŶulŵáŶǇďaŶ fejtek ki 
részleteseďďeŶ. A töďď ŵiŶt húsz éǀǀel ezelőtt létrejött deŵokráĐiák hiteléŶek 
ŵeggǇeŶgülése éppolǇaŶ seďezhetőǀé teszi az új rezsiŵet, ŵiŶt az egǇkori ŵun-
kásállaŵot a ŵuŶkásság ďizalŵáŶak elǀesztése, aŵelǇet féŶǇeseŶ igazolt az, hogǇ 
a ŵuŶkások sehol Ŷeŵ ǀédték ŵeg azt az állaŵot, aŵelǇ ideológiája szeriŶt ;és sok 
ponton a gyakorlatďaŶ isͿ az ő érdekeiket képǀiselte. 
Az osztálǇǀiszoŶǇok ilǇetéŶ alakulása és „ďújtatása” azoŶďaŶ koráŶtseŵ Đsak 
MagǇarországra jelleŵző: a fejlett ŶǇugati országokďaŶ éppúgǇ terjed a politikai 
korrupĐió, Ŷő az uŶderĐlass, élesedŶek a társadalŵi egǇeŶlőtleŶségek és gǇeŶgül-
nek a szakszervezetek (Kalb ϮϬϭϮͿ. Neŵ lehet kizárŶi, hogǇ a posztszoĐialista or-
szágok ŵutatják a jöǀőt a NǇugatŶak, és azok a feszítő társadalŵi proďléŵák, aŵe-
lǇek egǇütt járŶak az osztálǇ leértékelődéséǀel a ŶǇilǀáŶos diskurzusďaŶ, gloďalizá-
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lódŶak. ÉppígǇ, ŵiközďeŶ a teljesítŵéŶǇelǀ lehet foŶtos ǀezérlő elǀe a gazdaság-
Ŷak, látŶuŶk kell azokat a kelepĐéket és ǀakǀágáŶǇokat, aŵelǇeket a Ŷorŵa kíŵé-
letleŶ érǀéŶǇesülése a társadaloŵ száŵára tartogat. A teljesítŵéŶǇelǀet foŶtos 
elleŶsúlǇozŶi a szolidaritás elǀéǀel – hiszeŶ ŵég ha aďďaŶ az ideáltipikus helǇzet-
ben vagǇuŶk is, hogǇ egǇeŶlő a ǀerseŶǇ ;aŵi a ǀalóságďaŶ soha ŶiŶĐs ígǇ!Ϳ, akkor is 
a lúzerek kirekesztéséhez és egǇ széles uŶderĐlass kialakulásához ǀezet az elǀ szél-
sőséges alkalŵazása, hiszeŶ az egǇik oldaloŶ halŵozódŶak az előŶǇök ;a tudástőke 
átörökítése MagǇarországoŶ külöŶöseŶ szépeŶ dokuŵeŶtált, lásd pl. SzeléŶǇi 
1992Ϳ, ŵíg a ŵásik oldaloŶ Đsak a hátráŶǇos helǇzetet tudják átörökíteŶi a Đsalá-
dok. A posztiŶdusztriális kapitalizŵusŶak éppeŶ az az egǇik jellegzetessége, hogǇ 
nem az éhező proletárok óriási serege áll szeŵďeŶ a tőkések kis Đsoportjáǀal, ha-
nem az életesélǇek ǀoŶatkozásáďaŶ ŶőŶek ŵeg a külöŶďségek: egǇ jó iŶdíttatásďól 
az aŶgolszász és a ŶǇugat-európai társadalŵakďaŶ ŶagǇoŶ Ŷehéz ŶagǇot ďukŶi, 
ŵiközďeŶ alulról egǇre rögöseďď az út felfelé. ÉppeŶ azért halŵozódŶak a hátrá-
ŶǇok, ŵert sok szegéŶǇ sorsú, „gettólakó” fiatal seŵŵilǇeŶ perspektíǀát Ŷeŵ lát 
ŵaga előtt, Đsak a káďítószert, alkoholt ǀagǇ ďűŶözést – ŵiŶt legaláďďis „feledtető” 
elfoglaltságot. Ezek utáŶ Ŷeŵ ĐsodálkozhatuŶk azoŶ, hogǇ sokaŶ egǇ tekiŶtélyelǀű 
korŵáŶǇzatot is elfogadŶáŶak, „Đseréďe” a ŶagǇoďď társadalŵi egǇeŶlőségért. 
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